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Debreczen, csütörtök, 1908. évi február hó 13 án:
Casanova
Nagy operette  3 felvonásban. Szövegét ir ta :  Faragó Jenő. Zenéjét szerzetté . Barna Izsó. Rendező. Polgár Sándor. K arnagy: M ártonfalvi György.
A sátán — — — — Ternyei Lajos.
A felesége —  — — Zsigmondi Anna.
Bonaparte Napóleon — Ligeti Lajos.
Casanova Jakab  — — H orváth Kálmán.
Barbarina 1 n  — Fehér Olga. 
Tonina Casanova __ ^
Bellino í ke(iV6S61 -  Salgó Anna.
M arina \ — Magda Eszti.
Catinella 1 ^  — Czenker Róza. 
Betina Casanova __ Kertégz ^
Lucie kpdvesel -  Szalai Dusi. 
N anette ) —  Váradi Józsa. 
Robespierre — — —  Perenyi József.
i Antonius — — — — Ungvári Vilmos. 
Judás — —  — — Kiss Sándor.
III. Richárd — — — Rónai Géza 
Don J u a n — — —  — Szilágyi Ernő. 
K ain— — — —  — Jászkürthy. 
Heródes — — — — Nagy Jóska.
t Első felvonás: ,M s 
Casanova Jakab  — — — — — — H orváth Kálmán. 
Marion, virágárus leány — — — — — Lónyai Piroska.
Pietro, kertész legény — — —  —  — Boda Ferencz.
Petrucció — — — — — — — —  Ternyei Lajos. 
Rendőrfőnök —  — —  —  —  — — Vadász Lajos.
Álarczosok, p iero ttok , H arlekinok, p ierettek , Columbiák, katoná
i r Í 0 n u. Szem élyek:
Emília, felesége —  —  — — —  — Fekete Etel. 
Thereza —  — — — — — — Salgó Anna. 
Barbarina — — — — — — —  Fehér Olga. 
Egy bak té r —  — —  —  — — — Ligeti Lajos
k, rendőrök, bakterek . Színhely: Velencze. Idő: Karnevál éjszaka.
M ásodik felvonás; „P o  
XV. Lajos — — — — — —  — Ternyei Lajos. 
Pom padour m arquisné — — —  — — Zilahynó S. Vilma. 
Casanova Jakab  — — — —  — —  H orváth Kálmán.
A király kísérete, udvaronczok, udvarhölgyek, kat<
m p a d o u r* . Személyek:
Heloise Lilia, urhölgy —  —  — — — Magda Eszti. 
Főudvarm ester —  —  — — — —  Kallós József.
Dnák, apródok. — T örtén ik : Versaillesben 1756-ban.
\ H arm adik felvonás 
Casanova Jakab  — — — — —  — H orváth Kálmán. 
Mózes, tu rín i lócsiszár —  — — — —  Ternyei Lajos.
Lia, a leánya — — — —  — — —  Zsigm ond Anna.
„Lia8. Személyek:
Stella 1 n  . .. , . —  — — T. Fekete Etel. 
Zoe | Casanova tan, tvanyai _  _  _  Magda Eszti.
Pero, szolgája — —  — —  — — —  Ligeti Lajos.
Leányok, Casanova tanítványai, háznép. T ö rtén ik ; Svájczban, a Santa Lucia kolostorban.
A 2-ik felvonásban nagy „Spanyol tánczot" lejtenek a Perezel nővérek. 
„Nagy szélmalom14 akrobata tánczot lejtenek a "VHson nővérek.
M Í T S O  R : S zom bat: G re tc h e n .  Bohózat. Bérletsziinefc, — Vasárnap d é lu tán : B á lk i r á ly u ő .  O perette. 
E ste : G re tc h e n .  Bohózat. Kis bérlet.
U ű l u á r a l í  ■ fö ldszin ti I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. em eleti páholy 12 kor 
n G l j f u l  Q ii I — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —V ll-ik  sorig 2. kor. 40 fül. V ili—XH-i^ 2 kor. XIII — 
X Vlí-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor. 20 fül. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — K atona­
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 6^ órakor. 
JEC1 őadás kezd et© '^ t \ ö ra  kor.
Előkészületen:
Helikoni ünnep.
Színjáték.
S u la m i t .  Operette.
IBérletszs-CLneí. 
TJjcionsáLg I
Holnap, péntekén, február hó 14-én 
Itt ©löszörl
Gretchen.
13 ér let szünet., 
Ojclonségl
Bohózat.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H X ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1908
